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Abstract: To st rengthen the superv ision ov er big shareholders and senior execut ives and to safe-
guard the inter ests o f medium and sm al-l sized shareholders, the sy stem o f independent directors
have been intr oduced in our listed companies. On condit ion of the sy stemic enviro nment and ex-
ternal m echanism o f incom plete system of independent directors, ther e arise problem s such as the
independent director s being not independent and sensible and conflict ing w ith the funct ions o f the
supervisor y comm ittee. In view of the abov e situations, the author suggests that the reform of
o ur co mpany g overning structures term inate the sy stem o f independent directors and, o n the ba-
sis of the or ig inal st ructures, im prov e the system of superviso ry com mit tee.
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  2001年 8月,中国证监会正式发布了5关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见6 (以下简
称5指导意见6) , 要求 2003年 6月 30 日前各上市
公司董事会成员中至少应包括三分之一的独立董
事,这标志着中国上市公司开始全面引入独立董事
制度.根据中国证监会统计, 截至到 2003 年 6 月
底,在沪、深两交易所 1 250家上市公司中,有 1 244
家上市公司配备了独立董事, 独立董事总人数达
3 839名,平均每家公司达到 3名以上.在配有独立
董事的 1 244家上市公司中, 独立董事占董事会成


























突[ 2] . 为此, 要加强董事会对管理层的制衡与监督,
就必须增强董事会的独立性. 在公司一元治理结构
中建立独立董事制度就成为改善公司内部监督机

















量,认为来自董事会的占 29. 2%; 认为来自管理自
我约束的占 25. 8% ; 而认为来自监事会的仅占













































































3. 1  独立董事制度本身存在的问题






一人兼任的有 253家, 占样本总数的 47. 7%, 公司


























中国 500家上市公司的调查显示, 66. 9%的上市公
司认为独立董事与监事会的职能存在一定程度的
重复,另有 4. 03%的上市公司认为独立董事与监事

























了证券市场两种两效的制度 ) ) ) 用手投票和用脚
投票制度的失灵. 另外, 我国的证券市场起步较晚,
还未形成规范的管理体制, 虚假交易、内幕交易以
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及证券欺诈时有发生, 上市公司的经营管理并不能
直接以股市的升降来评定. 而且作为从外部监督公














4. 1  应取消独立董事
目前,在关于如何协调独立董事与监事会的关
系上存在着 3种方案: ( 1)取消监事会, 将其赋予独
立董事; ( 2)完善监事会,把独立董事的功能放在监

















4. 2  加强完善监事会



























































































正如美国华盛顿大学 Do nald C # Clarke所言, 在现
阶段/独立董事不能解决中国存在的大股东剥削小
股东的问题. 0 [ 9]
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